





"Jo crec que el periodisme també és
literatura: fins i tot les notícies d'urgència"
Paco Candel té una llarga trajectòria com
a col·laborador en mitjans periodístics. La
firma d'aquest escriptor-periodista ha
acompanyat en les últimes dècades
nombroses revistes i diaris, alguns ja
desapareguts. Ha cultivat tots els gèneres
i el seu tarannà solidari ha transmès el
pols de Catalunya i de la seva gent.
—Paco Luis del Pino—
Candel va començar escrivint en revistes de
parròquies, com Ideal i Esfuerzo, on segons ell
va fer "les primeres passes". L'inici professional
li va arribar amb la publicació de les seves
primeres novel·les, i a poc a poc, tot i que al
principi veia el periodisme com una cosa
llunyana, es va anar introduint en l'ofici, on
continua explicant històries des de la seva
peculiar òptica de la societat. Paco Candel és
col·laborador fix d'El Periódico de Catalunya
des de la seva fundació. També col·labora a
l'Auui i de manera permanent a Catalunya
Ràdio, a l'espai d'Antoni Bassas.
—Vostè ua començar col·laborant
professionalment a la revista La Jirafa, que
dirigia l'actual director literari de Plaza y
Janés, Rafael Borràs. Com va anar aquella
posada en marxa de la seva carrera
periodística?
—La revista, que s'editava en castellà i amb
periodicitat més o menys mensual, estava molt
ben feta, amb paper satinat, i tenia molt bons
col·laboradors; Rafael Borràs ha estat sempre
una persona immersa en el món de la lletra i de
la impressió. La Jirafa va dedicar un número
monogràfic a Catalunya i va demanar la
col·laboració de molta gent important del
Principat en diferents àrees creatives i culturals, i
a mi també se'm va demanar un article. Jo
aleshores estava tan despistat sobre Catalunya
que, honradament, em vaig veure obligat a
confessar que no podia escriure res sobre aquest












— El seu primer article va
ser "Los otros catalanesen
un monogràfic de la revista
La Jirafa que editava Rafael
Borràs —
l'angle del suburbi de la immigració. Ángel
Carmona, que col·laborava amb Borràs en
aquesta revista, va resoldre la qüestió dient-me:
"Escriu sobre la Catalunya que coneixes, que
també és Catalunya". I vaig fer un article titulat
"Los otros catalanes", que, modèstia a part, va
ser el que va tenir més ressò d'aquest
monogràfic. El tema era tan delicat que va
commoure una mica els cenacles literaris, i va fer
que la gent m'escrivís cartes. Entre d'altres, en
vaig rebre una de Josep Maria Espinas, molt
amable; una altra de Néstor Luján, que en
aquesta època dirigia Destino; i també una de
Josep Vergés, l'amo d'aquesta publicació i de
l'editorial, el qual em va invitar a col·laborar-hi
dient-me: "Las puertas de Destino se han
abierto para usted".
—A partir d'aquí uostè va començar a escriure
a Destino. Quin tipus de temes hi tractava i
quant de temps va estar-hi vinculat?
—Hi vaig col·laborar força temps; vaig fer set o
vuit reportatges que em van encarregar sobre
multituds, és a dir, mercats, les platges de Can
Tunis, que llavors eren menjadors a l'aire lliure i
estaven a punt de desparèixer, les Planes, que
era on s'anava d'excursió, els Encants de la plaça
de les Glòries, el mercat de llibres de Sant
Antoni... Les fotos les feia Ramon Dimas, que
també pertanyia al món de la premsa,
especialment l'esportiva, on va ser un fotògraf
d'altura. Era una meravella treballar amb ell,
perquè el reportatge era de calma, i no
d'urgència: un dia anava i prenia notes, hi
tornava un altre dia, i quan ja ho tenia mig fet,
avisava en Dimas i fèiem les fotos. S'ha de situar
en un temps en què no hi havia encara la lluita
per l'espai vital; aquests reportatges tenien entre
dotze i setze folis que ocupaven tres, quatre i fins
i tot cinc pàgines de la revista, amb fotos grans.
—Què tal pagava Destino les col·laboracions?
—Es pagava poc, en aquell temps, i sempre a
tant la peça. Mai no he cobrat per mesos en cap
diari. Sempre he sigut el que s'anomena free¬
lance, terme que vaig saber molt tard què
significava. M'ho va explicar Margarita Rivière,
que en aquesta època col·laborava com jo a
Onda Cero: un dia que vam coincidir li vaig
preguntar què feia i em va respondre que
funcionava com a free-lance, i em va il·lustrar
del que significava.
—Per què va deixar de col·laborar a Destino?
—La revista m'havia donat la idea dels
reportatges, però els triava jo, excepte un que
em va encarregar Vergés, i que tractava sobre
l'escorxador de Barcelona. Aquell reportatge em
va costar Déu i ajuda, pels permisos municipals
que es necessitaven per fer-lo. A més, em vaig
desmaiar el primer dia quan vaig veure matar
tants animals i tanta sang per tot arreu. Me
n'anava, hi tornava, fins que em vaig acostumar
a la sang. No em recordo si Dimas es va
desmaiar o no, però va fer les fotos. El dia que
les portàvem a Destino vam trobar pel camí Ana
María Matute, que em va preguntar pel
reportatge, i em va demanar que li ensenyéssim
les fotos, i quan va veure tanta sang gairebé
també es va desmaiar.
Estava a la redacció compaginant l'article amb
les fotos i em va cridar en Vergés per fer-me
saber que no el podia publicar, perquè els lectors
no ho aguantarien, però jo li vaig etzibar que ell
ja ho sabia, que a l'escorxador hi havia sang. Va
dir-me que havia pensat que jo faria una cosa
pintoresca, com ara la història dels gitanos que
portaven els ases a matar i a tallar-los les
crineres. Jo li vaig replicar que precisament això
de matar els cavalls era un cosa tremenda,
perquè els posaven una màscara i els picaven
amb una maça fins que els tombaven... Total,
que no ho va voler publicar. Em vaig enfadar
—ara no ho faria pas, però llavors trepitjava fort,
ara no tant— i no obstant això li vaig demanar
que em pagués el reportatge, i me'n va pagar la
meitat, cosa que em va molestar moltíssim. A
Destino es pagava molt ajustat, em penso que
unes sis-centes pessetes per reportatge, i per
aquest me'n van donar tres-centes.
—Va poder veure publicat el seu reportatge en
un altre mitjà?
—Amb el reportatge a sota el braç me'n vaig
anar cap a la So/i, on tothom hi podia
col·laborar. De director hi havia Luis Santa
Marina, un vell falangista que tot i la seva
aparença d'home sorrut era molt tendre. Quan va
veure les fotos va exclamar amb la seva veuarra:
"Mare de Déu, quines fotos, i quanta sang...!".
Però ho va publicar. I com que la Soli no donava
per fer reportatges tan grans, ho va dividir en tres
0 quatre parts, amb la qual cosa em va pagar
quatre vegades l'article, més les fotos que Dimas
m'havia regalat i que em vaig vendre. D'aquest
reportatge en vaig treure 1.500 o 2.000 pessetes
—a la Soli també eren molt garrepes—, i em van
respectar el text. I així va ser mentre hi va haver
de director Luis Santa Marina, un home molt
segur d'ell mateix. Com que era del movimiento i
falangista ningú no gosava dir ni piu. Però era un
tipus que a mi em queia molt bé, perquè era molt
honrat en la seva trajectòria, en el seu falangisme
1 en les seves coses...
—Parlant del movimiento, també va
col·laborar en el diari madrileny Pueblo.
—Cert, sí que hi vaig col·laborar, perquè el seu
corresponsal a Barcelona em va dir que els
agradaria que ho fes, però a Emilio Romero li va
molestar un article que vaig publicar com a
resposta a un de seu, en el qual manifestava que
l'obrer a Espanya guanyava molt. En el meu, jo
deia que en tot cas seria fent hores
extraordinàries, no pas amb el sou que cobrava, i
això el va molestar i em van exigir que deixés de
publicar-hi.
— Les col·laboracions
regulars les va començar a
fer a la revista Destino, amb
reportatges il·lustrats amb




—En aquesta època, també va col·laborar en
revistes sobre la ràdio.
—Sí, de manera esporàdica. En una ocasió, la
revista Ondas, que editava Radio Barcelona, em
va enviar a cobrir una embarcada de toros a
Salamanca, cosa la mar d'estranya perquè a mi
els toros com a molt m'agrada veure'ls a la tele, i
encara no gaire. Jo els vaig dir que no hi
entenia, de toros, i Del Arco, que aleshores
anava molt per Radio Barcelona i ja ens
coneixíem, em va explicar que precisament
aquest era el motiu que me l'encarreguessin a
mi, perquè s'havia de fer el reportatge des del
punt de vista d'algú que no estigués marcat per
prejudicis, i ho vaig fer.
Va sortir una altra revista que es deia Correo de
la Radio, dirigida per l'editor Alfredo Llorente;
hi vaig col·laborar força temps. Era mensual i
cosa d'amics.
Per aquella època també vaig publicar a la revista
Canigó, que editava Xavier Dalfó. Quan aquest
es va casar amb Isabel-Clara Simó la revista
sembla que va adquirir un aire més professional i
vaig deixar de col·laborar-hi, però sense cap
mena d'enrabiada i quedant molt amics.
—Com va ser la seva experiència en els
mitjans esportius?
—Fa uns quinze anys, el director de Don Balón
em va oferir una col·laboració setmanal. Vaig dir-
li que ni m'agradava el futbol ni hi entenia, i ell
em va contestar que era igual, que jo escrivís el
que volgués, i em va parlar d'una idea que havia
tingut per a una secció que es va dir "De
izquierda a derecha", en la qual la meva foto
apareixia de perfil a l'esquerra, i la de Vizcaíno
Casas a la dreta. Tots dos hi escrivíem les
nostres coses. Vaig presentar-me explicant la
meva biografia amb un parell d'acudits
intercalats. Els recordo tots dos. En el primer
explicava la retransmissió d'un partit de futbol
del temps d'en Kubala en què hi havia un lloro
cec al costat del locutor: "Kubala pasa a Basora,
Basora pasa a Manchón", i en aquest moment
entra a l'estadi Su Excelencia el Generalísimo
Franco i tothom "Franco, Franco, Franco...!", i
el lloro deixa anar: "El fill de puta aquest, que no
passa a ningú!". A mi em passa corn al lloro, que
no hi entenc ni un borrall, de futbol, però si em
diuen que escrigui, doncs molt bé... La redacció
de Don Balón tenia el costum de publicar cada
mes el millor article del mitjà segons els
treballadors de la casa, i el premiaven amb un
dòlar canadenc. Aquell mes me'l van donar a mi.
També aprofitava per fer articles de tipus social
dins del context esportiu: escrivia sobre la
petanca als barris, el futbol, la volta ciclista. 1
aquesta secció, que devia durar dos o tres anys,
va tenir el seu ressò.
—Com va començar la seva col·laboració a El
Correo Catalán?
—Jo estava menjant en un restaurant prop de
l'Ateneu anomenat La Góndola, no sé si encara
existeix. A la taula del cantó hi dinava un senyor
que es va aixecar, se'm va acostar i es va
presentar: "Sóc Joan Agut, gerent d'El Correo
Catalán. El diari em flaqueja els dimecres, per
què no em fa una crònica aquest dia?". Em va
semblar bé i vaig començar a publicar-hi. Joan
Agut porta actualment l'editorial Thasàlia, i havia
dirigit l'editorial Barcanova. A partir de llavors
ens vam fer molt amics. A mi sempre m'ha
agradat molt que em suggereixin o
m'encarreguin els temes, i Agut em va comentar
la idea d'unes cròniques que es podrien titular
"Cròniques de marginats" —expressió que
llavors encara no estava estandarditzada com
ara, eren 'miserables' o 'pobres'—. Al principi
vaig pensar que es podria parlar del tercer món,
però em vaig adonar que aquí tenim gitanos,
aturats, etc. Comptava amb les dues planes
centrals d'El Correo Catalán, i a més —una
cosa que em feia molta gràcia— me les podien
il·lustrar amb dibuixos, per a la qual cosa buscava
amics que estaven encantats de fer-ho. Hi va
passar gent que ja en aquell temps eren grans
dibuixants, i que ara estan reconeguts com a
excel·lents professionals. Eduard Martí em va fer
el dels gitanos; vam anar a La Perona i va
— Va deixar Destino perquè
no li van acceptar un
reportatge sobre
l'escorxador, i el va portar a
la Soli, on li van publicar —
dibuixar unes gitanes precioses al carbó.
L'escultor Ferran Soriano també em va il·lustrar
un altre tema. En fi, vaig realitzar deu o dotze
reportatges que després vaig incloure en el llibre
Crónicas de marginados, amb els dibuixos i tot.
Després de les cròniques, El Correo Catalán
em va oferir una altra cosa, també preciosa: els
diumenges, el diari tenia dues pàgines de
cobertes en color, i les feia jo. Hi escrivia sobre
artistes plàstics i anaven il·lustrades amb fotos
d'ells o de les seves obres. Hi vaig parlar dels
pintors Eduard Martí i Francesc Serra, els
escultors Ferran Soriano i Enrique Llentí, i uns
quants més. Després es va acabar, perquè les
coses són així.
—El periodisme ha estat per a vostè un
trampolí peral treball literari...
—Sí, sempre he dit que el periodisme és
literatura, al contrari del que afirma molta gent.
La literatura és la pura obra de creació: la
novel·la, fins i tot l'assaig, la poesia, les tragèdies
i drames teatrals, etc. Jo crec que el periodisme
també és literatura: els articles, els reportatges i
fins i tot de vegades les notícies d'urgència i
d'última hora, perquè hi ha gent que ho fa molt
bé.
—Quina ha estat la seva època més agradable
com a col·laborador i en quin mitjà?
—Vaig col·laborar en tots o en gairebé tots els
diaris i revistes, però quan es va fundar
Tele/eXprés em va cridar Ibáñez Escofet, que
n'era el director i que, ja quan era sotsdirector
d'El Correo Catalán, m'havia dit que quan ell
dirigís algun mitjà li agradaria que hi col·laborés.
Va ser la temporada més bonica de la meva
època de col·laborador, perquè publicava un
article llarg cada dissabte en una secció
anomenada "Pequeño mundo", on no hi havia
problemes: si la censura s'hi fotia, doncs ho
treien, i si no, ho deixaven. Hi feia coses que ara
no m'atreviria ni a demanar-les, perquè no tenen
cabuda en un diari. Em publicaven dibuixos,
escrivia sobre el que volia i si em venia bé
il·lustrava l'article, hi posava títols llarguíssims,
fins i tot de set o vuit línies. Es l'època que
recordo amb més afecte. Vaig col·laborar a
Tele/eXprés des del primer número fins que va
tancar.
—També va col·laborar en magazins com
Primera Plana, Interviú, Penthouse...
—I també en una revista en català que dirigia
Antoni Batista, em sembla que es deia Crítica,
però no recordo quan de temps hi vaig ser. I és
clar, amb dues mil pessetes d'aquí, tres mil d'allà,
etc. et vas fent el sou. Quan em van fer senador
em va cridar Manuel Vázquez Montalbàn, que
dirigia Primera Plana, i em va dir que, com que
era senador, podria fer una secció que es digués
"Un outsider en el Senado". Manolo és un tipus
genial, o genialoide, que té vocació per certes
paraules. Vaig haver-li de preguntar què era això
¿"outsider , i al final es va titular "Un charnego
en el Senado". Després es va fer un llibre amb
tots els articles publicats. N'escrivia un a la
setmana, fins que la revista va desaparèixer. En
aquella època hi col·laboraven personatges com
Alvarez Solís, Antonio Gala, Umbral, Martín
Ferrand, entre d'altres.
A Interviú també hi he fet alguna cosa, però
no pas d'una manera seguida. A Penthouse
publicava articles d'opinió, i també en una altra
revista de tiups eròtic que va sortir, que no en
recordo el nom. Clar, en aquestes revistes hi
poses tres articles d'opinió i el marit sempre li
pot dir a la dona per dissimular: "En Candel hi
parla de l'emigració". Aquestes revistes paguen
molt més que les anomenades 'serioses'.
Penthouse pagava molt bé.
—Vostè ha tocat tots o gairebé tots els gèneres
periodístics. En quins ha estat més prolífic i
quins prefereix?
—En periodisme ho he fet tot, però el que he
treballat més sovint ha estat l'article. De
reportatges i entrevistes n'he fet menys. Una
vegada, el Col·legi de Cirurgians, que complia els
seus vint o vint-i-cinc anys, va encarregar a una
editorial (que atorgava el premi Leopoldo Alas)
un llibre d'entrevistes a personatges que
haguessin estat operats d'alguna cosa. L'editorial
es va posar en contacte amb alguns escriptors i
periodistes, entre els quals hi havia Elíseo Bayo i
jo mateix, i ens van encarregar temes. Josep
Maria de Sagarra és el personatge que recordo
amb més plaer i de més dificultat, perquè com
que era molt famós costava molt d'arribar-hi.
Però amb mi va ser la mar d'amable. Recordo
amb molt d'afecte aquesta entrevista. Quan vaig
publicar Donde la ciudad cambia su nombre
Sagarra va escriure un article titulat
"Autodidactes" en què corregia la presentació
d'escriptor autodidacte que jo feia en el meu
llibre, i donava a entendre que hi havia gent que
sota l'empara d'aquesta expressió o definició es
permetien fer... En fi, un article amb la seva
ironia i la seva càrrega. I per acabar-ho
d'arreglar, la gent m'ho anava refregant pels
nassos: "Mira què ha escrit en Sagarra; això va
per tu". O sigui, que quan vaig tenir l'oportunitat
d'entrevistar-lo portava la lliçó ben preparada. Li
vaig preguntar per aquesta suposada
intencionalitat del seu article i li vaig dir que això
era com una espina que tenia clavada al cor —en
clara al·lusió a una famosa cançó de llavors—, i
que ell me l'havia d'arrencar. Ho va fer amb
molta classe, és molt senyor. "Sostinc tot el que
vaig escriure en aquell article", va dir, "però hi
ha honroses excepcions; una d'elles és Candel,
que porta gorra de saviesa popular...". També hi
va haver un moment en què es va emocionar,
quan li vaig preguntar si sabia que en els llibres
de text que els nens estudiàvem a les escoles de
la República —Generalitat i Ajuntament— hi
havia poesies d'ell, i que a les Cases Barates
alguns vam aprendre a llegir en català gràcies als
— Canigó, Ondas, Correo de
la Radio o Don Balón van ser
mitjans on va publicar fins
que Joan Agut el va fitxar
per El Correo Catalán —
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seus poemes. Això va fer que hi hagués una gran
cordialitat, i també que el seu fill, Joan de
Sagarra —que sent una gran admiració pel seu
pare, cosa que li alabo—, m'hagi tingut des de
llavors amistat i afecte.
—Recorda d'altres personatges que entrevistés
per a aquella ocasió?
—Vaig entrevistar Joaquín Soler Serrano, que
em penso que havia estat operat d'apendicitis.
També un extorero que es deia Pedrucho i que
era el propietari de la pastisseria La Vienesa,
molt coneguda a Barcelona. Com que jo no
sabia res de toros em vaig documentar, i ho vaig
fer tan a fons que en acabar l'entrevista l'home
em va dir: "Vostè és un gran entès en
tauromàquia". Això ho dic per la gent que avui
fan entrevistes i no saben ben res del
personatge.
—També col·labora a El Periódico de Catalunya
des del principi.
—Des del principi, sí. Em va cridar Enrique Arias
Vega, que era l'ànima del diari, i em va proposar
col·laborar-hi (això sí que donava gust, ara no et
truca ningú). 1 fins avui segueixo enviant-hi tres o
quatre escrits per mes, depèn de la meva
mandra. Tot i que el tema és lliure, cal consultar-
ho, perquè com que tenen tants col·laboradors
s'ha d'evitar que es repeteixin. A vegades quan
hi ha una pàgina sencera et diuen ells el tema. El
quadradet que insereixen sol ser d'algú a qui li
demanen que faci el bitllet. També em costa
recordar el que em paguen, perquè com que
col·laboro a tants llocs —i en molts a títol
gratuït— mai no ho sé del cert, però em sembla
que són deu mil pessetes pels petits, i els grans
no ho recordo.
Les col·laboracions periodístiques sempre han
estat en general mal pagades. Hi ha gent que diu
que cobra sous suculents; ells s'ho sabran. Per a
mi els diners són una cosa tan estranya que mai
no me n'he preocupat... També passa, com en
tots els negocis, que el salari no s'apuja d'acord
amb l'IPC, o sigui que em podrien dir: "Escolta,
que s'ha apujat, i en lloc de deu mil són onze
mil". Imagino que si els truques i ho discuteixes,
te l'apugen o se't treuen de sobre, depèn. Però a
mi això em fa molta vergonya.
—A part d'El Periódico, vostè continua
col·laborant a /'Avui.
—Hi tinc una col·laboració fixa els dimarts. Fa
molt temps que hi escric: vaig començar amb un
article llarg, de quasi mitja pàgina, i més tard
vaig passar a periodicitat setmanal o quinzenal,
això depenia. Després van començar aquella
secció que es deia "Apocalíptics i integrats",
composta d'articles curts, i cada dia en
publicaven dos. Jo hi tenia un dia a la setmana, i
gairebé anava de parella amb Teresa Pàmies. Hi
va haver canvis en els crèdits i a pertot, que és el
que sempre fa por, perquè penses "Malament,
algú caurà". I van eliminar "Apocalíptics i
integrats", anunciant que acomiadaven tots els
col·laboradors menys dos: la Pàmies i en Candel
Nosaltres, com mals companys, vam callar. Ens
havíem salvat de la crema! Ara continuo molt bé
amb ells, i no paguen tan malament com la gent
es pensa. Em sembla que dels quatre articles al
mes, després dels descomptes et surten 51.000
pessetes. També s'ha de tenir present que són
articles curts.
— Va col·laborar a
Tele/cXprés des del primer
número fins que el diari va
tancar. És Vèpoca que
recorda amb més afecte —
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—Ja fa sis anys que és a Catalunya Ràdio. Es
troba a gust en la seua activitat?
—Tinc un espai d'uns set minuts, on hi porto
entitats tipus ONG i altruistes. Jo havia
col·laborat primer amb Cuní, amb el qual vaig
compartir una tertúlia, i quan això es va acabar
em va demanar que fes una col·laboració de dos
folis i la llegís. Hi vaig estar dos anys, amb ell.
Cuní és un gran locutor, i sempre hi va haver
una gran comunicació i simpatia entre nosaltres;
recordo un dia que a Radio Barcelona feien un
concurs de cant —jo canto molt malament—, i
em va cridar i em va fer cantar "Francisco Alegre
y Olé". Quan va marxar d'any sabàtic em va
recomanar al seu successor, i Antoni Bassas em
va demanar que reestructurés l'espai, i amb el
temps l'hem anat ajustant perquè resulti millor.
Ja fa tres anys que hi som. Jo n'estic molt
content i tinc la sensació que Bassas també.
Tenim una audiència calculada en 200.000
oients, i la gent truca i participa. Saps que hi ha
entitats de les que presentem que han rebut
coses; hi he portat cooperatives de gent
treballadora que s'havien quedat sense contracte
i de seguida els n'han plogut sis, set o vuit... És
una satisfacció que t'omple. Aquest espai no té
nom i està dins del programa "Els matins
d'Antoni Bassas"; la meva intervenció es cola
entre les onze i les dotze, i hi han acudit
col·lectius com Traperos de Emaús, Joan
Salvador Gavina, Engrunes i molts altres.
—Li agrada el periodisme de ràdio?
mania que el que s'escriu queda, i encara que a
la ràdio es gravi, no és el mateix. 1 la prova és
que un article me'l preparo i no goso dir-hi
bajanades, i en canvi a la ràdio t'atreveixes a dir
coses molt grosses.
—Com veu el periodisme actual a Catalunya?
—A mi em sembla que es fa bon periodisme.
Potser escriuen millor els periodistes d'ara que
els d'abans. També és cert que el periodisme
actual es nodreix molt d'articles, i als diaris hi
veus les plomes prestigioses; això els mitjans ho
saben buscar i cuidar. Els editorials són
orientadors, per a qui els sap llegir, és clar, però
sí que hi ha més orientació que en altres temps.
Són tendenciosos, però com que en aquests
moments no hi ha censura, i com que el
capitalisme és el que s'ha imposat... És a dir, si
no surts d'aquestes regles del joc pots fer les
teves crítiques i tal. Es mantenen bastant al paire,
per dir-ho així.
El periodisme català —no conec gaire el de la
resta de la Península— crec que és el més seriós
i deontològicament el més honest. A veure, si
P.J. Ramírez ha arribat a dir-li a Antonio Franco
en un debat que si la veritat destorba per fer un
bon reportatge se l'elimina, tu penses "Aquest
home ja m'ha dit totes les característiques del seu
diari"! El periodisme a Catalunya és molt menys
agressiu que el que s'exerceix a Madrid. Pel que
fa al diari El País, el que passa és que té un aire
doctoral, universitari i fins i tot elitista. No és
gaire popular. Molta gent dels barris diuen que
costa llegir-lo. Però s'ha de reconèixer que està
molt ben fet. Per contra, El Periódico de
Catalunya podria deure el seu èxit al fet que s'ha
atrevit a fer els bitllets curts: abans eren de trenta
línies, després van passar a vint-i-cinc i ara estan
a vint línies. La gent se'ls pren com una aspirina.
És un diari que es llegeix bé.
—Segons el seu criteri, per què no acaben
d'imposar-se els diaris en català?
—Els diaris que es van mantenir sempre a
Catalunya, no en català, van ser La Vanguardia,
el Diario de Barcelona i El Correo Catalán.
Gairebé van ser només aquests tres en concret
els que van perdurar després de la guerra civil i
amb el franquisme, i la gent els té per
'periodisme català'. Mentre que escriure llibres
en castellà és fer literatura en castellà a
Catalunya, amb els diaris això no passa, són
periòdics catalans encara que s'editin en castellà.
Encara ara, una de les estrelles del periodisme és
La Vanguardia, conservadora, i manté una gran
quantitat de lectors. El Periódico també s'ha
consolidat i és dels que venen més, també en
castellà. Aleshores, és difícil competir amb
aquests monstres de la premsa en un país on la
gent no és gaire lectora, i amb un diari ja passen.
Si en compressin tres o quatre dirien "Doncs
n'agafo un en català i un en castellà", però a
molta gent amb el que compren en castellà ja en
tenen prou i de sobra •
— El Periódico, /'Avui i




—M'agrada això que faig. Hi ha una cosa en
ràdio que és molt còmoda i la paguen bé: les
tertúlies. Però no m'agraden les tertúlies
agressives com les que s'estan fent. Jo vaig
participar en una durant tres anys a Onda Cero a
les tardes, amb Fernando Rodríguez Madero
—un altre bon locutor i una gran persona— i
altres tertullians com Abella, Monasterio o Javier
Nart. Fèiem unes tertúlies amables i que saps que
agraden, perquè la gent hi truca i alguns les
troben a faltar. Això és el més còmode, no t'has
de preparar res. Llegeixes els diaris al matí i
només passes un hora en antena. Et diverteixes,
perquè parlar sempre és
més divertit que escoltar, i
paguen bé.
A Radio España recordo
que vaig cobrir unes
eleccions generals fent un
comentari sobre la marxa.
A Ràdio Miramar vaig
col·laborar-hi dues
temporades. Sí, la ràdio





escrit, perquè encara tinc la
